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Jacynthe Tremblay 
Centre d’études de l’Asie de l’Est, Faculté des arts et des sciences 
Université de Montréal 
RÉSUMÉ : On sait qu’il est de tradition au Japon de ne pas tracer une ligne de démarcation nette 
entre philosophie et religion. Cependant, étant donné que cette bibliographie porte sur la phi-
losophie japonaise du XXe siècle, il n’a pas été tenu compte dans les sources premières des ti-
tres qui concernent la religion uniquement, sauf lorsque sous des titres à consonance reli-
gieuse était celé un important contenu philosophique. À quelques exceptions près ont également 
été laissés de côté les titres touchant la pensée japonaise antérieure à l’époque Meiji. 
ABSTRACT : As is well known, it is traditional in Japan not to draw a clear line of demarcation 
between philosophy and religion. However, since this bibliography concerns Japanese philoso-
phy in the twentieth century, account has not been taken in the primary sources of titles that 
deal uniquely with religion, except when under titles of religious sounding an important phi-
losophical content was contained. With a few exceptions, titles touching on Japanese thought 
prior to the Meiji period have been left out. 
______________________  
PARTIE A : SOURCES PREMIÈRES 
ABE Masao, « Zen and Western Thought », International Philosophical Quarterly, 10, 4 (décembre 1970), 
p. 501-541. 
—, « Zen and Nietzsche », The Eastern Buddhist, 6, 2 (octobre 1973), p. 14-32 (trad. D.A. Dilworth). 
—, « Non-Being and Mu. The Metaphysical Nature of Negativity in the East and the West », Religious 
Studies, 11, 2 (1975), p. 181-192. 
—, « Hisamatsu’s Philosophy of Awakening », The Eastern Buddhist, 14, 1 (1981), p. 142-149. 
—, Zen and Western Thought, Honolulu, University of Hawaii Press, 1985, 308 p. 
—, « The Problem of Death in East and West. Immortality, Eternal Life, Unbornness », The Eastern 
Buddhist, 19, 2 (automne 1986), p. 30-61. 
—, « Philosophy, Religion, and Aesthetics in Nishida and Whitehead », The Eastern Buddhist, 20, 2 
(1987), p. 53-62. 
—, « Dogen’s View on Time and Space », The Eastern Buddhist, 21, 2 (automne 1988), p. 1-35. 
—, « Nishida’s Philosophy of “Place” », International Philosophical Quarterly, 28, 4 (1988), p. 355-371. 
—, « Nishitani’s Challenge to Western Philosophy and Theology », dans UNNO T., éd., The Religious 
Philosophy of Nishitani Keiji. Encounter with Emptiness, Berkeley, Asian Humanities Press, 1989, 
p. 13-45. 
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